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W јеzyku serbsko-chorwackim istnieje, jak wiadomo, czesto užywany
zwrot u redu 'w porzadku (= ang, all right, o key etc.). Podobny zwrot
istnieje w slowenskim: v redu. Röwniež vo red wystepuje w tуm samym
znaczneniu w literackim jezyku macedofiskim. Wreszcie i po bulgarsku
možna powiedzieć sičko v red, chociaž chybaczešciej sie mówi sičko na red.
Rzeczownik red w znaczeniu porzadek (= niem. Ordnung itd.), podobnie
jak wуžej wуmienione zwroty z tуm rzeczownikiem, jest wiec cecha catego
obszaru poludniowostowianskiego.
Na calym obszarze polnocnostowiafskim kontynuanty fonetусzne
rzeczownika “reda maja inne znaczenie (= neim. Reihe itd.). Niemieckiemu
Оrdnung odpowiadaja znaczeniowо: ros., ukr., i sic. poriadok, brus. para
dak, pol. porzadek, czes. počadek, gluž. porjad albo porjadk, duž. pored.
Stad tež poludniowostowianskim zwrotom typu sve u redu odpowiadaja
ros. Use v poriadke, pol. zvszystko zv porzadku, czes. všecko v poradku itd.
Јеzyk wegierski zapožyczy1 psi. *redo w niewiele zmienionej postaci
ernd. Jednak znaczenie weg. rend jest zgodne nie z pol. rzad, ros. riad itd.,
ale z poludniowostowiariskim red i osznacza to samo, co niem. Ordnung.
Оdpowiednikiem poludniowstowiariskich zwrotów typu sve u redu jest we
gierski zwrot minden rendben.
Таk wiec prastowiafski wyraz “reda zapožусzony przez Wegrów jako
rend nabrat w ich jezyku poludniowoslowianskiego znaczenia, co musiato
być wynikiem dužszej symbiozy poludniowostowiansko-wegierskiej.
Rzeczownik *reda zapožусzуli równiež Rumuni w postaci rand, ale
znaczenie tego slowa w rumunskim odpowiada znaczeniu kontynuantów
*reda w jezykach poludniowoshowianskich. A pune in rand znaczy postavić
wrzedzie (niem. Reihe). Takwiec womawianym tу wypadku mamy przyklad
szczegölnie silnego oddziatania јеzyków poludniowostowiariskich wašnie na
wegierski, ale nie na rumunski.
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